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Abstrak 
  
Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah membantu PT. Tahu Super 99 untuk 
membuatkan system yang sebelumnya masih manual agar proses pengelolaan menjadi 
lebih terarah (terintegrasi), terkontrol dan mencapai keunggulan kompetitif (competitive 
advantage). Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan melakukan studi pustaka 
dari berbagai buku dan sumber-sumber yang akurat, melakukan wawancara langsung 
kepada pihak yang terkait, observasi terhadap sistem yang berjalan serta proses bisnis 
berjalan. Metode analisa dan perancangan data warehouse. Hasil yang dicapai adalah 
perancangan Basis Data penjualan, pembelian, dan persediaan barang yang di harapkan 
dapat membuat PT. Tahu Super 99 dapat meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi, 
memudahkan perhitungan persediaan barang dan pencarian data dan informasi yang di 
butuhkan dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Simpulan yang dapat disimpulkan dari 
skripsi ini adalah sistem ini dapat mempermudah PT. Tahu Super 99 dalam melakukan 




Basis Data, Penjualan, Pembelian, dan Persediaan 
